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北海道 179 １０３（57.5） 7３ 7０ 5５ 8０ 2０ ７
青森県 4０ 1４（350） 1１ 1３ ９ ７ 1 ０
岩手県 3５ 2６（74.3） １７ 2２ １５ 1９ ９ ３
宮城県 3５ 2７（77.1） 1９ 2０ 1７ １６ ８ ０
秋田県 2５ ８（32.0） ６ ４ ６ ５ ４ １
山形県 3５ 2７（77.1） 2１ 2０ 1２ 1９ ７ １
福島県 6１ 3０（49.2） 2４ 2８ 2０ 2４ ７ ０
茨城県 4４ 2２（50.0） 1７ 1８ １５ 1８ ５ １
栃木県 3３ 1８（54.5） 1２ 1８ ８ 1４ ２ ０
群馬県 3９ 1１（28.2） ７ ８ ７ １０ ３ ０
埼玉県 7０ 5７（81.4） 4４ 5４ 4４ 5２ 1４ ４
千葉県 5５ 4７（85.5） 3２ 4２ 3２ 3１ 1１ ５
東京都 6２ 5４（87.1） 4５ 4４ 3８ 4９ 1８ ４
神奈１１|県 3３ 2５（75.8） 1７ 2３ 1５ 2０ 1３ ６
新潟県 3５ 2０（57.1） ８ ９ ５ ６ ４ ５
富山県 1５ 1１（73.3） ８ 10 ７ ８ ４ 0
石川県 １９ １４（73.7） 1０ 1１ ９ ４ ８ ４
福井県 １７ 1４（82.4） ８ ７ ８ ７ １ ０
山梨県 2９ １６（55.2） ９ 1４ ７ 1１ ４ ２
長野県 8１ 4８（59.3） 3１ 4０ 3０ 3８ 1３ ０
岐阜県 4２ 3２（76.2） 2４ 2８ 2５ 2６ 1０ １
静岡県 4１ 3０（732） 1６ 2７ 2６ 2６ 1５ ０
愛知県 6３ 5４（85.7） 3３ 5０ 4０ 3７ ９ ３
三重県 2９ 1８（62.1） １３ 1７ １６ １３ ７ １
滋賀県 2６ 2１（80.8） 1７ 1１ 1２ ９ ４ ０
京都府 2７ 2３（85.2） 11 2１ 1７ 1４ ８ １
大阪府 4２ 4２（１００．０） 3４ 4０ 3５ 2９ 2８ ５
兵庫県 4０ 2６（650） 1７ 2５ 2１ 2０ 1４ ０
奈良県 3９ 3０（76.9） 2５ 2９ 2３ 2３ ６ ８
和歌山県 3０ 1８（60.0） １１ 1４ 1４ １３ ０ １
鳥取県 １９ ４（21.1） ２ ４ ３ ４ １ １
島根県 2１ ９（429） ６ ６ ５ ５ ４ １
岡山県 2９ 2４（82.8） １９ 2２ 1７ 1６ 1０ １
広島県 2２ 1２（545） ９ 1２ 1０ 10 ３ ２
ロ県 2２ １６（72.7） 1１ ７ ７ ９ ７ ０
徳島県 2４ ６（250） ４ ６ ５ ３ ０ ０
香川県 1７ 1２（70.6） 1１ 1１ ８ １２ ２ １
愛媛県 2０ ５（25.0） ４ ４ ２ ３ ２ ０
高知県 3５ 2１（600） 1６ 1２ １２ １１ ２ ０
福岡県 6７ 4８（71.6） 4０ 4４ 3１ 3１ 2７ ０
佐賀県 2３ １１（47.8） ７ １１ ５ １０ ３ ０
長崎県 2３ ６（26.1） ３ ４ ２ ３ ２ 0
熊本県 4８ 3１（64.6） 2２ 2９ 1８ 2５ ７ ４
大分県 1８ ７（38.9） ６ ７ ５ ３ １ １
宮崎県 3１ 1９（6L3） 1４ １６ １２ 1２ 1２ ３
鹿児島県 4９ 3５（71.4） 2１ 3３ 1９ 2３ 1７ 0
沖縄県 4１ 1７（41.5） 1３ １６ １２ 1４ ５ ０


















































合計 身体障害 知的障害 精神障害







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Policy Issues of Community Life and Support System for People with
Disabilities
- Focusing on Using Social Services Plan for People with Disabilities -
Shidara Satoshi
The purpose of this paper is to clarify the direction that is being taken regarding how a better
community life and support system for people with disabilities is trying to be achieved through the
formulation of a municipal social services plan based on the "Support System for People with
Disabilities Law" that was enacted in April 2006.
The author will clarify the characteristic needs of people with disabilities by focusing especially on
the social services plan for people with disabilities in Minamata, Kumamoto Prefecture, which has been
closely related to the formulation of the policy
In addition, an investigation of the concept and direction of the prefectural policy was carried out by
interviewing those in charge of formulating the prefectural social services plan.
Based on this, it is recognized that social services for people with disabilities is a common issue that
all areas face and is considered as one of the aspects of city planning.
